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22 幕（钱逢辛改编），后经郑正秋略加删削改为 19 幕，1913 年起由新民社演
出。1914—15 年间，春柳剧场公演的是由欧阳予倩和马绛士改编的“十一幕悲
剧”。后来汪仲贤觉得前几个《恨海》剧情太繁杂，过场戏太多，于是大加删















































个，相应地登场人物也减少了近 20 个，戏剧结构比原作精炼多了。 























































































































































































2005 年 10 月 20
日，南京 
  
[原载《江海学刊》2006 年第 1 期，引用时务请核对原刊] 
  
注释： 
① 徐珂：《清稗类抄》第 11 册第 5047 页，中华书局，1986 年。 
② 日本引进的就是这种舞台形制。不过为了更方便地换景，日本人给台面上加装了一个能转动的大圆
盘，俗称“转台”。这是日本人的独创，后来流传到欧美和中国，对世界戏剧发展产生了重要影响。 
③ 欧阳予倩：《谈文明戏》，《自我演戏以来》第 197 页，中国戏剧出版社，1959 年。 
④ 钱玄同：《随感录》（18），《新青年》第 5 卷第 1 号，1918 年 7 月。 
⑤ [英]休·亨特：《近代英国戏剧》（李醒译）第 15 页，中国戏剧出版社，1987 年。 
⑥ 傅斯年：《戏剧改良各面观》，《新青年》第 5 卷第 4 期（戏剧改良专号），1918 年 10 月。 
⑦ 夕夕（闻一多）：《戏剧的歧途》，《晨报·剧刊》第 2 号，1926 年 6 月 24 日。 
 
